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Isu NAIB CANSELOR UMS 
SUDAN DISAMPAIKAN 
KEPADA MENTERI: MUSA KOTA KINABALU: Kebimbangan terhadap bukan 
penduduk Sabah dilantik jawatan Naib Canselor 
Universiti Malaysia Sabah (UMS) telah dipanjang- 
kan kepada menteri yang bertanggungjawab ter- 
hadap pendidikan tinggi, kata Ketua Menteri Datuk 
Seri Musa Haji Aman (gambar) kelmarin. 
Ketua Menteri berkata isu itu telah menarik perhatian 
ramai orang termasuk pemimpin dalam Barisan Nasional. 
Beliau berkata perkara itu juga telah dibawa ke Kabinet 
Negeri untuk dibincangkan dan semuanya bersetuju supaya 
perkara im dibawa ke pengetahuan Kementerian Pendidikan 
Tinggi. 
MOHD Roslan (kin) dan Abdul Halim (kanan) melihat tangki simpanan 
minyak masak di premis berkenaan. 
KPDNKK sita minyak masak 
bersubsidi bernilai RM42,500 
OLEH ALIZA ALAWI 
SANDAKAN: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperäsi dan 
Kepenggunaan (KPDNKK) menyita minyak masak bersubsidi sebanyak 
17,000 kilogram (kg) bernilai RM42,500 yang cuba dieksport ke negara jiran 
melalui Pelabuhan Sandakan. 
Lihat Muka 3 
WIRAWATI NEGARA ... 
Juruterbang Tentera Udara Diraja Malaysia 
(TUDM) Leftenan Kol Norhana Abd Manaf, yang membawa helikopter 
Nun, bergambar bersama Mejar Teoh Siow Ling (kin) dan Mejar 
Patricia Yapp Syan Yin (kanan) di hadapan pesawat pengangkut 
A400M di Markas Tentera Udara Labuan baru-baru mi. 
Teoh mengendalikan pesawat Charlie 130 manakala Patricia Yapp 
memandu pesawat tempur Hawk. - Cerita lanjut lihat Muka 3. - Foto 
Bernama 
"Saya tahu ramai yang tidak sabar-sabar mengetahui 
tentang perkara mi. Saya sudah kemukakan isu im kepada 
menteri yang bertanggungjawab dan menyuarakan keing- 
inan kita Naib Canselor seterusnya hendaklah dari Sabah. 
"Saya percaya kita mempunyai calon yang boleh men- 
jalankan tanggungjawab im, " kata Ketua Menteri. 
Musa bagaimanapun meminta rakyat di negeri im 
bertenang kerana belum ada keputusan dibuat tentang 
pelantikan itu. 
"Saya juga meminta media terutama media sosial 
supaya tidak menimbulkan isu itu. Saya tahu isu ini akan 
menjadi modal kepada pembangkang'kerana ini sudah kita 
jangkakan, " katanya. 
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Aset ketenteraan 
diletakkan di 
tahaP tertin99i 
hada i sebaran P9 
kemun9kinan: 
Pan9lima TUDM 
PETALING JAYA: Aset ketenteraan 
yang berada di Pangkalan Udara La- 
buan sentiasa diletakkan di tahap 
kesiap-siagaan tinggi bagi mengha- 
dapi sebarang kemungkinan ancaman 
pengganas seperti yang berlaku di 
Bandar Marawi, selatan Filipina, 
baru-baru ini. 
Panglima Tentera Udara Diraja 
Malaysia (TUDM) Jen Datuk Seri 
Affendi Buang berkata Pangkalan 
TUDM Labuan ketika ini diiktiraf 
sebagai pangkalan hadapan kerana ja 
berhampiran dengan perairan timur 
Sabah. 
"Sekiranya berlaku sebarang in- 
siden yang tidak diingini berhampiran 
perairan timur Sabah maka Pangkalan 
TUDM Labuan boleh bertindak pan- 
tas dan bersedia untuk respons. 
"Kawasan timur Sabah diberi ke- 
utamaan kerana perkara yang berlaku 
sekarang (ancaman keselamatan ne- 
gara)" 
Beliau bercakap pada sidang akh- 
bar selepas majlis penyampaian pe- 
rutusan Panglima TUDM bersem- 
pena sambutan Han TUDM ke-59 di 
Pangkalan Udara Subang, di sini, 
kelmarin. 
Beliau berkata TUDM ada semua 
detasmen di Pangkalan Udara Labu- 
an dan ja juga digunakan bagi mem- 
. bantu pesawat TUDM yang 
berada di 
Tawau dan Sandakan. 
"Pada setiap masa TUDM akan 
bawa pesawat dan semenanjung un- 
tuk buat `detachment' dan. kita buat 
penggiliran di pangkalan berkenaan, " 
kätanya. 
Affendi turut melancarkan len- 
cana terbaharu Cawang Tadbir yang 
akan diguna pakai semua pegawai 
dan anggota Cawang Tadbir berkuat 
kuasa hari ini, 
"Reka bentuk lencana baharu ini 
adalah bercirikan inovasi moden, fu- 
turistik dan seiring dengan logo `Air 
Force Next Generation, " katanya. 
Selain im, TUDM melancarkan 
buku mewah Pasukan Khas Udara 
yang merupakan cetusan idea Asisten 
Ketua Staf TadbirBrig Jen Datuk Dr 
Ismail Manuri. - Bernama 
